










































































ÀRZHU EDVNHW DQG D ULVLQJ VHUSHQW 7KH ERUGHU VHSDUDWLQJ WKLV VFHQH IURP WKH
LQVFULSWLRQSUHVHQWVDKXQWLQJVFHQH7KHSDUWEHORZWKHLQVFULSWLRQSUHVHQWV












































HSLJUDPIURP,,,FHQWXU\%&JORUL¿HG DQ (ULQD DV WKH QHZ .RUH)URP
WKH SUH+HOOHQLF WLPHV 3HUVHSKRQH DQG+HFDWH UHSUHVHQWHG WKH KRSH RI
UHELUWK+DGHVZDV WKH+HOOHQLF UHSUHVHQWDWLRQRI LQHYLWDEOHGHDWKZKLOH






















































FKUDOPRQXPHQWVRIWKHWLPH,WLVDOVRSUHVHQWDERYHWKH¿JXUH RI +HDYHQ RQ
























7KHSRZHURI(XURSD¶V¿JXUH MXVW OLNH.RUH¶V LV LQ WKH WZRIROG
WUDQVIRUPDWLRQRIERWKLPDJHV%RWKJLUOVWKRXJKYLFWLPVGRPLQDWHRYHU
WKHLURZQDEGXFWRUV(XURSDPDVWHUVWKHEXOOEHLQJWKHGHLW\LQLWVEHVWLDO























































































/LVWHGPRQXPHQWVGDWH IURP WKH$QWRQLQHSHULRGDQGZHUHGHGLFDWHG WR
PDUULHGZRPHQH[FHSWIRUWKHH[DPSOHIURP2VWLDZKLFKZDVGHGLFDWHG
WRWKHGDXJKWHU7KHH[DPSOHVRIWKH5DSHRI(XURSDIURP0LFLD¿J DQG
DEDVUHOLHIIURP1RYDH¿J  GR QRW RIIHU LQIRUPDWLRQ IRU HVWDEOLVKLQJ
ZKHWKHUWKH\EHORQJHGWRWKHJURXSRIWRPEVWRQHVGHGLFDWHGWRZRPHQ
<HW DQRWKHU FRQWULEXWLRQ WR WKH XQGHUVWDQGLQJRI UHSUHVHQWDWLRQRI
(XURSDDVWKHV\PERORIDZLIH¶VJUDYHZRXOGEHWKH'LRVFXULFRPSDQLRQV
RIKHUÀLJKW DOVR VKRZQ RQ WKH 9LPLQDFLXP VWHOD 1RW RQO\ DUH WKH\ WKH













































WKH VRXUFHVRIEXLOGLQJPDWHULDO IRUPDQ\REMHFWV LQFOXGLQJ WKH6PHGHUHYR
IRUWUHVV07RPRYLüIXW9.RGLü
2:GH&URL]DQW
















FRQQHFWV WKHQDPHRI D6LGRQLDQSULQFHVVZLWK ³WKH7KLUG:RUOG´ DQG
+RUDWLRVSHDNVRI(XURSDDV³RQHSDUWRIWKHZRUOG´/DWLQSRHWVRI,FHQ












7KXVPXFK,KDYHVDLGRIWKHVHPDWWHUVDQGOHWLWVXI¿FH ZH ZLOO XVH WKH QDPHV
HVWDEOLVKHGE\FXVWRP+HURGRWXV+LVWRULDH±
7ZRFRQWLQHQWVWKDWKDGWKHVKDSHRIDZRPDQIRXJKWIRU(XURSD7KH¿UVW
ZRPDQUHSUHVHQWHGWKHSUH¿JXUDWLRQ RI$VLD DQG WKH RWKHU RQH SRVLWLRQHG RS





























ZLWK WKH KLJKHVW FRQFHQWUDWLRQRIP\WKRORJLFDO WKHPHV7KLV UHJLRQZDV









7KHREYHUVH VKRZHG(XURSHRQ D EXOO DQG WKHSHUVRQL¿HG VHD VKRZHG D


































 7KH UHSUHVHQWDWLRQRI WKH5DSHRI3HUVHSKRQH LVQRW VR IUHTXHQW
LQWKHUHJLRQ(YHQWKRXJKLWGRHVQRWH[DFWO\VKRZWKHPRPHQWRIUDSHD



















 7KH LPSRUWDQFHRI WKH WKHPHRIGLYLQHUDSHRI.RUHDQG(XURSD
LQWKH%DONDQ3HQLQVXODLVIXUWKHUHPSKDVL]HGE\WKHFRLQVGLVFRYHUHGLQ
$GULDQRSOH%\]QDWLXPDQG2GHVVD
 7KH DIRUHPHQWLRQHG H[DPSOHV FOHDUO\ LQGLFDWH WKDW WKH UHSUHVHQ
WDWLRQVRIGLYLQHUDSHRQWKH9LPLQDFLXPVWHODFDQRQO\EHXQGHUVWRRGZLWKLQ
IUDPHZRUNRIPXWXDOFXOWXUDOLQÀXHQFHV RI WKH JHRJUDSKLFDOO\ FORVH SURY
LQFHV,QWKH¿UVW KDOI RI ,, FHQWXU\ 9LPLQDFLXP DQG WKH FHQWHU RI 1RULFXP

































































































 9LPLQDFLXPUHSUHVHQWDWLRQRI(XURSD LVDPRQJ W\SLFDO UHSUHVHQ






IXQHUDODUWRI0DVV\DI072O]VHZVNLSO;;9,,¿J  $WKHQV LV DOVR
VKRZQRQFRPSOH[FRPSRVLWLRQRQWKHVDUFRSKDJXVIURP5RPD+6LFKWHUPDQ
*.RFK¿J   
*3%HOORULSO;9,,S
7ZRSLQDNHV IRXQG LQ WKH VDQFWXDU\RI3HUVHSKRQH DW/RFUL(SL]HSK\ULL








(XURSD¶VÀLJKW WKH\ DFFHQWXDWH FRPSOH[LW\ RI LWV V\PEROLVP
 )XQHUDOFRQWH[WRI9LPLQDFLXPVWHODSURJUDPLVDOVRHPSKDVL]HG
















ZLIH/XFLD$SKURGLVLD1HYHUWKHOHVV SRWHQWLDO JHRSROLWLFDO UHOHYDQFHRI
WKHP\WKRIWKH5DSHRI(XURSDVKRXOGQRWEHQHJOHFWHGLIFRQVLGHUHGLQ
































































































































,QVFULSWLRQV GH OD0pVLH 6XSpULHXUH YRO ,,9LPLQDFLXP HW0DUJXP
%HRJUDG
0ɭɲɦɨɜɇ





























































































































ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟ ɡɚʁɟɞɧɨɧɚ ɫɟɩɭɥɤɪɚɥɧɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ Ɂɚɬɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɜɚɠɧɨ ɫɩɨɦɟɧɭɬɢ ɛɥɢɫɤɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɨɝ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɫɚ










ɢɡɦɟɻɭ ɪɢɦɫɤɢɯɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚ ɞɭɧɚɜɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɜɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɟ ɫɚɦɨ
ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭȼɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɫɭɢɡɝɥɟɞɚɛɢɥɟɜɟɨɦɚɞɨɛɪɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɫɤɢɫɦɟɲɬɟɧɟɞɚɢɫɤɨɪɢɫɬɟɬɨɤɨɜɟɨɜɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɬɪɭʁɚʃɚɋɚɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟɢɡɭɡɟɬɧɨʁɟɜɚɠɧɚɢɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢʁɚɝɪɱɤɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɤɨʁɟʁɟɱɭɜɚɥɨ
ɫɧɚɠɧɭɯɟɥɟɧɢɫɬɢɱɤɭɬɪɚɞɢɰɢʁɭɭɤɨʁɨʁɫɭɢɧɚɫɬɚɥɢɦɢɬɨɜɢɨɛɨɠɚɧɫɤɢɦ
ɨɬɦɢɰɚɦɚɤɚɨɢʃɢɯɨɜɟɧɚʁɪɚɧɢʁɟɥɢɤɨɜɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟ
ɂɡɭɡɟɬɧɨɫɥɨɠɟɧɩɪɨɝɪɚɦɜɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɨɝɫɩɨɦɟɧɢɤɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɚɦɚɛɨɠɚɧɫɤɢɯɨɬɦɢɰɚɉɟɪɫɟɮɨɧɟɢȿɜɪɨɩɟɧɟɫɚɦɨɭɩɨɝɥɟɞɭɫɬɢɥɚɭ
ɤɨʁɟɦɫɭɨɜɢɪɟʂɟɮɢɢɡɜɟɞɟɧɢɜɟʄɢɫɜɨʁɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɫɢɦɛɨɥɢɡɦɨɦ
ɫɜɚɤɚɤɨɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɨɤɜɢɪɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɤɨʁɟɦʁɟɨɜɚʁɫɩɨɦɟɧɢɤɧɚɫɬɚɨ
